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職業移行不安 － ．５３＊＊ ．４２＊ ．６２＊＊ ．４８＊＊ ．２６ ．４１＊ ．４７＊＊ ．５１＊＊ －．２５ －．０１
自己理解不安 ．２３＊ － ．３９＊ ．５５ ．４０＊ ．２３ ．４２＊ ．３１ ．５１＊＊ －．３６＊ －．１５
決定方略不安 ．０６ ．５５＊＊ － ．２７ ．１４ ．４５＊＊ ．５１＊＊ ．２４ ．３２ －．１７ －．１０
職業理解不安 ．２６＊ ．５８＊＊ ．６３＊＊ － ．６１＊＊ ．３７＊ ．４５＊＊ ．５５＊＊ ．６８＊＊ －．３０ －．０２
アピール不安 ．５７＊＊ ．１４ ．０４ ．２５＊ － ．４９＊＊ ．５７＊＊ ．６７＊＊ ．６８＊＊ －．４８＊＊ －．３９＊
サポート不安 ．３１＊＊ ．５５＊＊ ．３７＊＊ ．４１＊＊ ．４０＊＊ － ．８１＊＊ ．６６＊＊ ．６５＊＊ －．２６ －．４４＊＊
活動継続不安 ．４７＊＊ ．３８＊＊ ．２１ ．３０＊＊ ．３３＊＊ ．５５＊＊ － ．６２＊＊ ．７４＊＊ －．５０＊＊ －．５０＊＊
試験不安 ．１９ ．１５ ．２６＊ ．３４＊＊ ．２０ ．２９＊ ．３７＊＊ － ．７２＊＊ －．１６ －．３７＊
準備不足不安 ．３９＊＊ ．１８ ．２４＊ ．４５＊＊ ．４３＊＊ ．３７＊＊ ．５４＊＊ ．５７＊＊ － －．４９＊＊ －．３７＊
進路選択に対
する自己効力
－．４７＊＊ －．４５＊＊ －．０８ －．３０＊ －．４３＊＊ －．４６＊＊ －．４１＊＊ －．１６ －．２８＊ － ．４８＊＊




１年生 ２年生 ３年生 F値
男（N＝１４） 女（N＝２６） 男（N＝６） 女（N＝２３） 男（N＝１６） 女（N＝２８）
M M M M M M 学年 性別 交互作用
職業移行不安 １４．６４（３．９９） １７．０４（４．１７） １６．１７（１．４７） １７．２６（３．１９） １４．００（３．１０） １５．５７（４．１６） １．８９ ４．４０＊ ．２２
自己理解不安 １０．７１（４．９２） １１．７７（４．９６） １０．００（４．１５） １４．５２（４．８８） １２．２５（５．７１） １１．７５（４．８４） ．３４ ２．４８ １．６４
決定方略不安 ９．２９（４．５８） １０．６９（４．７６） １１．３３（３．４４） １１．３９（４．３９） １１．６３（３．５４） １１．５６（４．８９） １．３３ ．２３ ．２９
職業理解不安 １３．４３（４．０７） １３．２３（４．２７） １３．００（３．０３） １５．８１（３．４９） １３．９３（４．２３） １４．７９（３．９９） ．７７ １．７８ ．８８
アピール不安 １４．８６（４．０７） １５．４６（４．２４） １４．００（３．８５） １７．４３（２．９０） １３．６３（３．９３） １６．４６（３．８２） ．２１ ７．８２＊＊ １．１９
サポート不安 １１．３６（２．９５） １１．３５（４．０３） １０．６７（４．２７） １２．２３（４．２６） ９．３８（４．４４） １１．７９（４．２４） ．４６ ２．２３ ．８５
活動継続不安 １２．８６（４．４５） １４．６５（４．４８） １２．１７（５．８８） １５．９１（３．８７） １１．０６（４．５２） １４．３９（４．３０） ．８０ ９．７４＊＊ ．４２
試験不安 １７．３１（８．８２） １５．６９（４．０９） １４．１７（２．２３） １６．００（３．９０） １３．１９（３．９０） １５．１８（３．８２） ２．３０ ．５２ １．５８
準備不足不安 １３．５７（４．０７） １５．２３（４．１６） １３．６７（３．６７） １６．９１（３．１３） １３．８１（３．２７） １５．７５（３．７３） ．３７ ８．１７ ．３０
進路選択に対
する自己効力
７５．００（１５．３５） ７１．６８（１８．１０） ８１．００（１４．８０） ６８．７０（７．９９） ７５．０７（１２．５０） ７４．５６（１２．９１） ．１２ ２．９４† １．０６










































































１４：あまり先のことは考えない ．６８ ．０４ －．０５
１７：将来のビジョンはとくにない ．６５ －．１４ －．１６






















































































職業移行不安 － ．３６＊＊ ．１３ ．４４＊＊ ．４４＊＊ ．３５＊＊ ．５８＊＊ ．３１＊ ．２４ ．００ －．０４ －．３２＊ －．４８＊＊ －．０７
自己理解不安 ．４８＊＊ － ．５１＊＊ ．５３＊＊ ．２１ ．５０＊＊ ．３２＊ ．３６＊＊ ．３０＊ ．１８ －．１５ －．０８ －．２７ －．１１
決定方略不安 ．１０ ．６０＊＊ － ．４２＊＊ ．２４ ．１８ ．１０ ．０９ ．１９ －．０３ ．０１ ．１１ －．０２ ．１３
職業理解不安 ．４２＊＊ ．６６＊＊ ．６３＊＊ － ．５３＊＊ ．３６＊＊ ．４５＊＊ ．４１＊＊ ．４８＊＊ －．１６ －．０４ －．２３ －．４５＊＊ －．１０
アピール不安 ．５０＊＊ ．２１ ．１１ ．３８＊＊ － ．５４＊＊ ．７１＊＊ ．５７＊＊ ．６７＊＊ －．１９ ．０１ －．２９＊ －．４６＊＊ －．２１
サポート不安 ．４０＊＊ ．４９＊＊ ．３４＊＊ ．５０＊＊ ．４１＊＊ － ６７＊＊ ．５０＊＊ ．４５＊＊ ．１１ －．１６ －．１８ －．４１＊＊ －．２４
活動継続不安 ．５４＊＊ ．４８＊＊ ．２３ ．４４＊＊ ．５０＊＊ ．７５＊＊ － ．５６＊＊ ．６４＊＊ ．０３ －．０３ －．３０＊ －．４６＊＊ －．１２
試験不安 ．４１＊＊ ．２１ ．１３ ．４２＊＊ ．５８＊＊ ．５０＊＊ ．５０＊＊ － ．７８＊＊ －．１３ －．０８ －．２８＊ －．６０＊＊ －．２４
準備不足不安 ．６０＊＊ ．５０＊＊ ．３７＊＊ ．６２＊＊ ．６１＊＊ ．６３＊＊ ．７１＊＊ ．６１＊＊ － －．１５ －．０２ －．３２＊ －．５７＊＊ －．２３
受身 ．０５ ．２４ ．１２ ．２３ ．０８ ．３２＊＊ ．３３＊＊ ．０７ ．０７ － ．１５ ．３８＊＊ ．１６ －．０１
やりたいこと志向 －．１７ －．１７ ．０４ －．０５ －．０３ －．０３ －．０７ －．０８ －．０７ －．０１ － ．５２＊＊ ．２９＊ ．３７＊＊
適職信仰 －．１０ －．０７ ．２２ ．０４ －．１５ －．１５ －．１２ ．０４ ．００ －．１２ ．３０＊ － ．４７＊＊ ．４１＊＊
進路選択に対する
自己効力
－．４２＊＊ －．５５＊＊ －．３５＊＊ －．３３＊＊ －．３０＊ －．４３＊＊ －．５６＊＊ －．１６ －．３９＊＊ －．４６＊＊ ．２６＊ ．２０ － ．６０＊＊








































クラスタ 福祉系 スポーツ系 教育系
受身群 ３１ １１ １９
現実的積極群 ８ ６ １１




クラスタ 福祉系 スポーツ系 教育系
受身群 ３．０＊＊ －２．４＊ －．８
現実的積極群 －．７ －．５ １．１







受身群 現実的積極群 理想追求群 F値
男（N＝２４） 女（N＝３７） 男（N＝１３） 女（N＝１２） 男（N＝１６） 女（N＝１７）
M M M M M M クラスタパターン 性別 交互作用
職業移行不安 １４．１７（４．２４） １６．３６（３．１１） １４．３（３．４３） １５．８３（４．３０） １２．９４（４．４２） １４．７１（５．００） １．４３ ５．３７＊ ．０７
自己理解不安 １１．７１（５．０９） １２．６２（４．５０） ９．３８（４．６６） １０．００（４．９７） ８．７５（４．７４） ９．３５（４．８２） ５．２７＊＊ ．５７ ．０２ 理想追求群＜受身群
決定方略不安 ９．００（４．２６） １１．８６（４．６６） ８．３１（４．２７） １０．１７（４．３２） １０．１９（４．３５） ９．８８（５．９１） ．５７ ２．５４ １．２１
職業理解不安 １１．６７（４．０３） １４．５７（４．３０） １２．２３（３．５２） １３．４２（４．５２） １２．６９（４．３２） １２．２９（４．９５） ．２３ ２．１１ １．５８
アピール不安 １３．３８（３．６０） １６．６２（２．７９） １３．６９（３．７７） １７．００（３．２８） １３．７５（４．７３） １４．７６（３．８２） ．７５ １２．８８＊＊ １．１８
サポート不安 １１．７６（３．８９） １３．２７（３．４９） １１．６９（４．３５） １１．５８（４．４２） １０．０６（３．８０） ９．３８（４．１０） ５．４０＊＊ ．０８ ．８１ 理想追求群＜受身群
活動継続不安 １２．７１（３．４７） １４．７８（３．３８） １１．８３（４．２２） １２．５８（５．３０） １１．５０（５．２５） １１．７６（４．３８） ３．０８† １．５７ ．５７ 理想追求群＜受身群
試験不安 １３．８３（３．５２） １５．８１（２．９６） １３．４６（３．５０） １５．０８（４．４２） １４．１３（３．７７） １４．４１（４．００） ．３５ ３．４０† ．６１
準備不足不安 １３．２０（３．３１） １５．６５（３．４３） １３．０８（３．８４） １５．４２（３．６０） １４．０６（４．６４） １４．５９（３．６６） ．０２ ５．９３＊ ．７８
進路選択に対
する自己効力
８０．９１（９．７７） ７０．６９（８．３４） ７５．５８（１５．９３） ７７．６７（８．９９） ８３．７３（１３．５３） ８３．１８（９．４４） ５．６１＊＊ １．８５ ３．７３＊
女：受身群＜理想追及群
受身群：女＜男

































































































































１０）Bandura, A．（１９７７）．Self-efficacy : Toward a uni-


































２１）Taylor, K. M. & Betz, N.E．（１９８３）Application of
self-efficacy theory to the understanding and
treatment of career indecision.Journal of Voca-
tional Behavior,２２,６３‐８１．
２２）安達智子（２００１）．大学生の進路発達過程－社会・
認知的発達理論からの検討－ 教育心理学研究，
４９，３２６‐３３６．
【付記】
本研究は，北翔大学大学院人間福祉学研究科に第一筆
者が提出した２０１３年度修士論文の一部を加筆・修正した
ものである。本研究にご協力していただきました先生
方，学生の皆様に心より感謝申し上げます。
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